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Несмотря на имеющиеся достижения, мы считаем, что используется не весь культурно-исторический потен-
циал города. Мы предлагаем обратить внимание на возможность расширения культурно-познавательного ту-
ризма за счет продвижения уникальной деревянной резьбы купеческих домов XIX – начала XX вв., которая яв-
ляется объектом гордости местных жителей и предметом изучения специалистов не только Республики Марий 
Эл, но и других регионов России [5]. В настоящее время в городе насчитывается 59 памятников деревянного 
зодчества с общей площадью декоративной резьбы, примерно, 2020 квадратных метров. 
Таким образом, Козьмодемьянск имеет уникальные историко-культурные ресурсы и неиспользованный по-
тенциал, это позволяет развивать на территории города разные виды туризма: событийный, образовательный, 
рекреационный, культурно-познавательный. Мы надеемся, что в ближайшем времени сотрудники культурно-истори-
ческого музейного комплекса Козьмодемьянска предложат туристам республики и России новые туристические 
услуги и продукты. 
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ОПЫТ ДЕКОРИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. КУЗЕБАЯ ГЕРДА) 
В статье рассматривается опыт декорирования в дизайне интерьеров национального музея. 
Ключевые слова: дизайн интерьера, декорирование, национальный музей. 
Декорирование интерьера является одним из завершающих этапов разработки дизайна среды. Декор позволяет 
дизайнеру расставлять акценты, добавлять цвета и создавать законченные интерьеры, отражающие индивидуаль-
ность заказчика. С помощью декора можно менять характер обстановки, не прибегая к кардинальным преобра-
зованиям. Особую роль в дизайне играет праздничное оформление среды, так как оно направлено на создание яркого 
эмоционального эффекта, праздничного настроения и незабываемых впечатлений у посетителей декорируемого 
пространства. 
С целью приобретения опыта декорирования наиболее интересным представляется праздничное оформление 
музейного пространства как особого типа культурно-просветительных учреждений. Так, в ноябре-декабре 2018 года 
группой студентов 4 курса дизайна среды УдГУ был разработан и реализован проект по новогоднему оформлению 
холлов Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда. 
Перед началом работ была озвучена проблема: внести что-то новое и яркое в повседневное пространство 
музея для привлечения посетителей в новогодние праздники. Целью декорирования стало праздничное оформ-
ление трех холлов национального музея. В процессе работы предстояло: провести анализ исходной ситуации, 
разработать концепцию оформления, подготовить техническую документацию, изготовить объекты декора. 
Первым этапом работы над проектом праздничного оформления холлов музея стало изучение исходной си-
туации. После снятия необходимых обмеров, анализа всех достоинств и недостатков помещений началась разра-
ботка концепции оформления [1]. Так как основная целевая аудитория музея — это жители и гости города 
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Ижевска всех возрастных групп, то основная идея праздничного оформления была сформулирована следующим 
образом: декорируемое пространство должно было стать местом встречи разных поколений, способствовать знаком-
ству с культурой Удмуртии, а также привлечению жителей и гостей республики к празднованию традиционного 
Нового года. 
Национальный музей — это место сохранения традиций и исторической памяти народа. Особенность националь-
ного музея Удмуртии заключается в незыблемости, вечности и преемственности. Соответственно, пространство 
музея — это «родовое гнездо», где каждый посетитель ощущает себя «под родительским крылом», чувствует тепло 
семейного очага и неразрывную связь с прошлыми поколениями. Вполне закономерно для разработки концепции 
было взять творчество П. И. Чайковского, одного из великих композиторов, писавших классическую музыку, который 
родился и долгое время жил на территории Удмуртской Республики. Герои его произведений стали источником  
художественного вдохновения для создания декоративных элементов интерьера музейного пространства. 
Для наиболее четкого визуального представления концептуальной составляющей проекта по каждому залу 
были разработаны мудборды в соответствии с выбранной тематикой. Так, для холла на ул. Коммунаров была 
выбрана тема дома, материнского тепла и природы (рис. 1а). Основой для художественного образа послужил 
цикл «Детский альбом», в который вошли пьесы «Мама», «Зимнее утро», «Новая кукла» П. И. Чайковского. 
Именно в этих произведениях великого композитора нашли отражение его детские воспоминания о малой родине 
Удмуртии. Для холла на ул. Наговицына отправной точкой при разработке художественного образа стала пьеса 
П. И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков» (рис. 1б). А пьесы «Вальс», «Полька» и «Мазурка» послужили 
для разработки оформления в холле «Б» (рис. 1в). 
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в 
Рис. 1. Мудборды 
Для каждого пространства были проработаны планы с размещением объектов декорирования, а также раз-
вертки стен помещений. 
Основная часть работы состояла в непосредственном изготовлении декоративных элементов. Часть необходимых 
материалов была собрана из подручных предметов, например: шишек, картонных труб, бытового картона. Кроме 
того, для изготовления объектов декорирования были использованы пластиковые новогодние шары, искусствен-
ная еловая гирлянда, бусы для декорирования, цветная бумага и ткань [2]. Большая часть объектов декора была 
изготовлена в мастерской руками студентов: венки над дверьми и под светильниками, гирлянды со снежинками 
и звездами, солдатики и штандарты (рис. 2а, б, в). А часть объектов собиралась непосредственно в процессе 
оформления уже на месте [3]. Единство трех помещений заключалось не только в похожих декоративных элементах, 
но и в общей цветовой гамме, построенной на сочетании белого, красного и золотого. 
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в 
Рис. 2. Объекты декорирования 
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Итогами работы по реализации проекта декорирования национального музея Удмуртской Республики 
стали: праздничное оформление к Новому году трех холлов музея и поздравительные открытки с изображением 
изготовленных объектов (рис. 3а, б, в). 
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б 
 
в 
Рис. 3. Поздравительные открытки с изображением объекта декорирования 
Работа с музеем позволила получить опыт декорирования общественного пространства, связанного с нацио-
нальной тематикой, которая выразилась в создании не только декоративных элементов, но и позволила разработать 
серию праздничных открыток. 
 
  
1. Джонс Дж. К. Методы проектирования : пер. с англ. 2-е изд., доп. М. : Мир, 1986. 326 с 
2. Милова Н. П., Обертас О. Г. Основы композиции: учебное пособие. Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2008. 92 с. 
3. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском твор-
честве : учебное пособие. 2-е изд., уточненное и доп. М. : АСТ ; Астрель, 2007. 239 с. 
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 
В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УРЖУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
В статье рассматривается вопрос создания туристско-экскурсионных программ в небольших исторических го-
родах. В качестве наглядного примера взят город Уржум Кировской области. В статье описываются условия 
икритерии создания различного характера экскурсионной программы и предоставляются три возможных 
варианта содержания экскурсии. 
Ключевые слова: Уржум, город, экскурсия, здание, история, архитектура, Н. А. Заболоцкий, С. М. Киров. 
В наши дни по всей территории России расположены города с интересной историей, к примеру Москва 
и Санкт-Петербург. 
Конечно же, каждый просвещенный человек, проживающий на территории Российской Федерации, понимает, 
что из себя представляют известные старые города и знает о них хотябы минимальное количество информации 
из школьной программы и учебников истории, и это, безусловно, несет продуктивный вклад в сохранение Рос-
сийской истории. Но, как упоминалось ранее, города, в которых происходили важные исторические события, 
города-памятники располагаются по всей территории страны, а Россия имеет огромную территориальную  
площадь, поэтому маловероятен тот факт, что исторических городов, поселений и деревень очень мало; если 
исходить из этого суждения, то возникает вопрос: про все ли места истории мы помним и знаем? На данный 
момент существуют забытые города, которые раньше имели большое значение в развитии культуры, города, где 
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